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(17) 製粉歩合c，) (18) 匹見歩合【%)
帳、 名
一等|三等|三等|四等 一等|二等|三等|四等
間 山 邸.9 65.2 64.4 79.1 79.4 77.5 81.1 
兵 庫 品9 67.5 67.5 66.4 印.7 79.9 加.3 宍主7
香 11 x67.9 町.4 64.7 64.3 x82.7 81.6 78.5 77.7 
斑 島 X部.8 A 66.3 67.1 67-.3 官79.9 色丹.6 内.8 80.9 
徳 15 7Q.4 回.1 67.2 70.3 83.4 80.1 79.7 82.0 
愛 媛 70.8 71.8 x69.0 。68.0 81.5 忽.8 X80.3 ゐ即.0
高 知 70.1 日.5 69.9 67.3 82.5 82.4 82.5 81.7 
山 日 1(66.2 67.6 侃 9 6ら3 回.3 82.0 79.3 
島 根 国.7 69.0 x 6.1).5 67.4 回.2 x80.3 凪0
E弘 取 体 5 69.5 70.2 同.3!I 79・2 79.3 79.5 
最 -高 70.8 7l.8 70.2 
最 低 侃.2 65.2 64.4 64.3 1 79.1 1 79.3 1 7.5 77.7 i 
































く20) 塁走 賢 〈乾荻，，)
煙車 名
一等|二等|三等|四等 一等|ニ等|三等|四等
岡 tl 10.52 11.27 14.71 11.25 8.70 9.40 12.前 9.52 
兵 障 10.79 12.52 日.06 11.却 9.10 9.14 10・54 9.86 
香 11 >< 10.11 10.11 10.22 i 12.29 x 9.18 9.16 8.86 12.52 
日置 島 同9.回 。11.09 9.89 10.11 8.74 ~ 1仏国 8.72 9.24 
徳 島 10.∞ 11.国 12.29 10.44 9.72 9~倒 10.92 9.ω 
愛 媛 8.70 ， 7.田 6.92 8.90 x 7.58 。6.40
高 知 8.70 8.921 9.46 8.関 6.72 6.84 7.02 6.88 
山 ロ X 10.22 8.261 9.46 10.55 ><10.16 9.18 . 
8.26 8.26 X 10.55 島 根 10.11 7.06 9.76 8.80 
烏 取 9.79 11.42 9.84 10.回 10.70 
長 高 10.79 お.52 14.71 12.29 1a16110.田 12.白 12.52 
最 低 8.26 8.26 8.48 弘田 6.72 6.78 7.02 6.40 
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(1)爽雑物 g〉塁積言 iCB63需爾鐙筈粒〈お翼 d、粒 水 分
等 級 ) 平手 (6) 染粒Ft 〈 〉常断面粒
録高規司脂 量量 高 敏 規 百忌 最高規情 1
一 等
0e/.b0 と2 4 3 30 3.o l 
一 等 0.04 8 6 45 12.5 
一 等 O.伺 12 9 65 13.0 
四 等 0.10 16 12 加 13.5 
第九表
小委の外観的性欣の加熱規準
大 I('1，. '" I (12"". i IIT fjU~ I の墜否〈沼〉光樽仰色筑
等 級 大粒種申約:罷 d、粒湾
mm" mm:l mm3 
一 等 28.∞ 25.∞ 2弘田 堕上5 Al 6 Al 5 
一 等 26.∞ 24.∞ 22.50 蜜 4 AI 5 AI 5 
一 等 25.∞ お.∞ 2.∞ 盗 4 As 4 A. 4 




































最 f皐 規 理量
一 軍事 1/41g 2m.，ρ 1J41g 202.0 1/41g 198.0 
} 等 2凶.0 200.0 19&0 一
一 等 2∞.0 198.0 191.0 










量主 低 現 唱草
一 等 :J.o 詔g.0 32g .0 
一 等 34.0 32.0 31.0 一
一 等
32.0 30.0 29.0 
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